























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































kecantikankang ngrembaka na ing bebrayan.Wiwitsaka
standarisasikecantikan,outerbeautylanugainnerbeautykang
cethabangetbisadadipirantikanggawewanitatansahkajiretlan
kawedenyendhewekenorakalebuwanitakangdianggepayusaka
masarakat.Piranticontrolkasebutkangnuwuhakesakabehe
kawusanankangdirasakakedeningwanitalanugajelasgawerugi
wanitakuwidheweamargadheewekeorabisadadiawakedhewe
kangsejatiategesorabisanurutiapakekarepanewanitakuwi
dhewe.
5.2Pamrayoga
Mitoskecantikansajronemasarakatikibisakaanggepisu
kangkudunedigatekekakebangetmarangsapawareutamane
gaweparawanita.Isungenanimitoskecantikanikibakalterusana
yenparawanitaoranyadharibabkasebutbisangajurakerasa
kapercayansakaawakedhewe.nalikanewanitangrumangsaniora
percayadhiri,sakabehebabkangdikepinginimarangwanitabakal
orabisadigayuhamargawanitabisangrumangsanikuranglan
tansahoracukupmarangapakangdunduweni.Mulasakakuwi
sejatineparawanitakudubisanyadhariyenngewenehipangerten
marangsap-awaengenanimitoskecantikanikisejatinenamung
mitoskanggawewanitaorabisanduweniruwanggerakkangamba
ugabisagawerugi.
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